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NIET VOOR PUBLICATIE. 
NADRUK VERBODEN. 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN GROENTEN EN FRUIT 
ONDER GLAS. WAARVAN DE EERSTE AANVOEREN IN 
JULI 1946 VERWACHT KUNNEN WORDEN. 
Dit onderzoek vond plaats met medewerking van -een Commissie van Advies, 
•bestaande uit de Heerent 
Ir.A.W. van de 
G.Boer 
N.Huysman 
H.Remme 
H, de Ruyter 
W. van Vlie t 
Plast 3 che te 
t e 
t e 
t e 
t e 
t e 
's-Gravenhage 
Sappemeer 
Pijhacker 
Delft 
Leidschenaam 
1s-Gravenzande. 
Bovendien werd voor enkele speciale producten de medewerking verkregen 
van de Heeren« 
J.J.Castelein te Roelof arendsveen (Augurken en Stoksnijboonen) 
Th.Canters te Venlo (Augurken). 
Op verzoek van bovengenoemde Commissie is in dit rapport een kostprijs-
berekening van Druiven (bijlage A 1) opgenomen, hoewel de eerste aanvoeren 
hiervan pas in Augustus 1946 verwacht kunnen worden. 
L, 
Co A 
IcJ) U •:'! 
* • * *„ 
Rapport Nó.50. 
JjÜSSUlifAAT VAN flETjoi^RKEKi 
Als r e s u l t a a t van het onderzoek berekenden wij de kos tpr i jzen opi 
Product 
1, Druiven 
Druiven 
Druiven 
2, Stamslaboönen 
3 . Stoksnijboonen 
4. Vroege roode kool 
Vroege roode kool 
5 . Augurken 
Augurken 
6. Zomerkroten 
Zomerkroten 
Teeltvorm 
onv. ser re 
onv. ser re 
onv. serre 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
Gebied 
Westland 1) 
Westland 2) 
Westland 3) 
Z . -Ho l l . -E i l . 
De Venen 
Z . - H o l l . - E i l . 4) 
Z . - H o l l . - E i l . 5) 
De Venen 
Venlo e .o . 
Z . -Ho l l . -E i l . 
Z . - H o l l . - E i l ; 
kostpriis 
•zónder 
önderne 
94.11 
118.50 
114.23 
27.29 
43.36 
12.42 
10.50 
14.69 
32.64 
5.40 
12;86 
met 
mersloor 
112.93 
142.20 
137.07 
32.75 
52.04 
14.91 
12.60 
17.63 
39.17 
6.48 
15.44 
Eenheid 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 bos 
100 kg 
B i j -
lage 
A 1 
A 1 
A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 7 
1) Black Alicante 
2) Frankenthaler 
3) Gros Colman 
) aanvoerperiode 15/7 - 1/8 
) aanvoerperiode 1/8 - 15/8 
Voor de methode van onderzoek en de wijze van berekening verwijzen wij naar 
ons algemeen rapport No.37. 
Ter algemeene toe l i ch t ing moge nog het volgende dienern 
ARBEIDt 
De voor het Zuid-Hollandsch G l a s d i s t r i c t , de Zuid-Hollandsohe Eilanden en 
het gebied De Venen geldende uurloonen z i jn op dezelfde wijze berekend a l s in onze 
vorige tuinbouwrapporten, waarnaar wij h ie r verwijzen. 
Voor het gebied Venlo e . o . geldt dezelfde berekening a l s voor de Zuid-Holland-
sche Eilanden. 
's-Gravenhage, 4 September 1946. LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
Rapport No, 50, bijlage A 1. 
.KQSTPRJJSBEBEKiËNING DRUTgM 1946 (Black Alicante), 
(onverwarmde serre) 
Gebied. i Westland 
Bedrijfsgroottetha 1.-.- tadastraal, 
waarop 25 serres. 
i Per; serre 
bejteelde oppervlakte 
Totaal Renten Af-
schrij-
vingen 
Mate-
rialen 
Arbeid Dien-
sten 
van 
derden 
Belas-
tingen 
I^ jCostjan van den groijid. 
II.Kosten van de' serre. , 
lil.Kosten van den aanplant. ; 
ÏV.Kosten van 4e waterleiding 
i V • Ko sie n van de sóhuür. 
VT.Kosten van |het tuihepoor. 
yil ..Kogten van het gereedschap> 
16.20 
339.4«? 
71.04 
12.34 
5.54 
2.63 
mm 
11.20 
110.70 
23.04 
1.64 
2.16 
0.65 
0,58 WM 
112.50 
4 8 . - : 
6.70 
1.80 
1.08 
AM 
.174.88 
116.20 
4 , -
1.58 
0.90 
5 . -
2Z 122.72 
VIII.Kosten van bewerking* 
1.Verzorging van den grond. 
2.Bemosten 
3.Luchten 
4.Snoeien 
5.Aanbinden en uitbreken i: 
6.Krenten 
7«Gieten en bijmesten ! 
8 .Ziek tebes t r i jdiiig ; 
9.Oogsten en voi l ingklaa js 
maken 
10.Transport 
H.FHisthuur i' 
12.Veilingkosten \ 
13.Omzetbelasting \ l. 
13.89 
45.09 
11.11; 
15.74 
57.56 
160.-, 
14.29 
ZLZL MM 
50,50 
1 0 . -
5.*-
34.29 
11.43. 
111.22, 
MM 
38.61 
2 . -
3.18 
25.01 
TO«? 
9.76 
16T55 
13.89 
6.48 
11.11 
15.74 
55.56 
11.11 
12.96 
160.-
126.85 TSoTT 
40.74 
1 0 . -
5 . -
34.29 
4 
Ï6' 
0.74 
m^i 
4?.2? 
209.29 
11-43 
,11-43, 
11.43 
IX.Overige kosten» 
1.Algemeene koBten 
2.Verlet en diverse werk-
zaamheden !. | 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4.0ndernemingsbeiasting j 
6 . -
16.76 
9 . -
1£1 
6 . -
16.76 
9 . -
32,9? ML 16.76 77T 
1.23 
1.23 
Kosten per serre1 
i s a s B s ^ a a s s a s s B S s s B S : 
'Opbrengst per se r re 
s a s s s a s s i 
252.43 
1000 kg 
158*27 174.88_ 78.56 184.35 338.01 17.66 
Kostpr i j s per 100 kg 
i s a = s & 3 S S = S 3 3 e a s s B S s £ = ..JhU 
Rapport No. 50, "bijlage A 1. 
KOSTERIJSBBEEKENnLG. DRUIVEN 1946 (Frankenthalor'L 
(onverwarmde serre) 
•^•"•^«W» 
Gebied : Westland 
;Bedrijfsgrootte • ha 1.-.- kadastraal, 
' ' f. waarop 25 serres* fs 
Per serre 
b^teelde.oppervlakte 
Totea ï&i Rente E rt Af- . 
eohri in-
vingen 
Mate-
rialen 
Arbeid Dien-
et on 
van 
Mzà. 
Belas-
tingen 
sa. 
• I«Kosten van den grond. 
iïï.Kostén van de serre. ; 
lil.Kosten van den aanplant. 
;rv.Kosten van de waterleiding 
'• ^»Kosten van de sohuur. 
jVT»Kosten van het tu inspoor . 
•Vjïï.Kosten van het gereedschap 
16.20 
339.-4© 
67.34 
12.34 
5.54 
2.63 
\2 M 
11.20 
110.70 
21.34 
I .64 
2.16 
O.65 
0.58 
SES 
112.50 
45.50 
6.70 
1.80 
1.08 
4.80 
172.3» 
116.20 
4 . * 
t . 5 8 
O.90 
0.04 
1g2.72 
5 . -
_ 5 ^ 
VIII.Kosten van bewerking? 
1.Verzorging van den grond 
2.Bemesten 
\ 3.Luchten -i ' 
4.Snpeien. ' | 
5.Aanbinden en uitbreken ! 
; 6.Krenten I , '• \ 
7.Gieten en. bijraesjten . • 
; é.Ziektebestrijdinig . .) 
9.Oogsten en veilingklaar-
"•;"' 'maken • '[' j' '. • 
.'•l.ï slO.Transport •: 
J ., 11 .Fuisthuurj • i 
!::;' 12,Vèji.ïirigk<|sten \..:,,,,-.: -b 
' ! r.-'13-.:On|zetbeia|stijig -I , i-'[ '.,. ! 
13.89 
45.0 
-11.IJ 
15.74 
57.56 
130.-; 
14.2D 
37..9^ 7 JMH 
38.61 
2.-
3.18 
25.01 
66.80 
13.89 
6.48 
11.11 
15.74 
55.56 
11.11 
12.96 
130.-
WM 13A-
40.7*4 
7.5£ 
3.7!6 
32.43 
.10.81 
"957Üg 
420791 
IX.Ovejjge kosten; 
1.Aïgemeene kosten • 
2.Verlet en,diverse werk-
zaamheden 
3«Beute bedrijfskapitaal: 
4*Öriderriëmïngsbelasting " 
6.-
16,Q2 
8.4 
1.11 
8.T 
31.13 ' 8.T 
Kosten_per_serre .__„__ 
Opbrengst per serre 
Â2MÏ 
750 kg 
7.4O 33.34 
7.52 
3.76 
32.43 
3È .40 2C 5304 160.19 43-71 H > r ï 1 
6 . -
16.02 
16.02 XT 
10.81 
10.81 
10.81 
^ 1 1 
7mm 
^MdsMl^LM'MAlhll 302.43 16.92 
Kostprijs per 100 kg 120.12 
Rapport No,50, bijlage A 1. 
KOSTPRIJSBEREKENING DRUIVEN 1946 (Gros Colman). 
(onverwarmde serre) 
Gebied : Westland 
Bedrijfsgrdotte: ha ii-,- kadastraal, 
waarop 25 serres. 
dien-
sten 
van 
derden 
Per serre beteelde 
oppervlakte 
Totaal Renten Af-
sohry* 
vingen 
Mate-
rialen 
Arbeid Belas-
tingen 
I . 
I I , 
Kosten 
Kosten 
van den grond 
van de se r re 
» I I I . Kosten van den aanplant, 
\ ^ « bosten van de water le id ing 
I ^« Kosten van de Bchuur 
J VI. Kosten van het tuihspoor ; 
^VII , Kosten van het gereedschap 
16.20 
339.40 
67*34 
12.34 
5.54 
2.63 
9>4? 
11.20 
H0 .70 
21084 
1.64 
2.16 
O.65 
. Oi58 
112.50 
45.50 
6.70 
1.80 
1.08. 
•4i,fo 
116.20 
4 . — 
1.58 
0.90 
0.04 
448.87 148,77 17?t,38, 122.72 
5.— 
%zn 
VIII . Kosten van bewerking» 
1. Verzorging van den grond 
2. Bemesten 
3. Luchten 
4. Snoeien 
5« Aanbinden en uitbreken 
6. Krenten '•• 
7. Gieten en bijmesten 
8. Ziektebestrijding 
9» Oogsten en veilingklaar-
maken 
10. Transport 
11. Fusthuur 
12. Veilingkosten 
: 134 'Omzetbelasting 
13,89 
45.09 
11.11 
15.74 
57.56 
150.— 
14.29 
37 »?7 
JMM 
43.11 
8.— 
4,w-
33.33 
11.11 
??.55 
445»zo 
38.61 
2 . — 
3.18 
25.01 
68.80 MM 
7.92 
JL2L 
lâxli. 
13.89 
6.48 
11,11 
15; 74 
55.56 
11.11 
12.96 
35.19 
150.— 
1 5 Q | ~ 
35,19 
162.04 
8 . - -
4 . - -
33.33 
45J3 
19,^33 
11.11 
11,11 
11.11 
IX:, Overige kosten 
1.. Algemeene kosten . 
. , 2 . Yèrle.t en diverge werk-
zaamheden 
3 . Rente bedr i j f skap i t aa l 
4« Ondernemingsbelasting 
6 • 
16.21 
8.50 
1.17 
8.50 
31.88 1*50. 
6.— 
16.21 
16.21 6 . - -
JjJl 
lül 
Kosten per ser re 925.95 157.27 172.38 76.72 178.2$ 324.05 17.28 
Opbrengst per serre 8OO kg 
Kostprijs: per 100 kg 115.74 
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->- Rapport Nö.50, bijlage. A I . 
STICHTINGKOSTEN DRUIVEN: (Slack Alicante). 
(onverwarmde serre) 
BEDRIJF.ST.YPE s 
Stàandglasbédrijf, gebied Westland, groot ha 1.-.- kadastraal, 
waarop 25. druivenserres, 
TJBELTWIJZEj, _•'.• 
Hoofdteelts Druiven met geleidelijk afnemende onderteelt, 
VBRDEELING DER KOSTENS' 
De samengevoegde kosten zijn elk jaar voor een grooter wordand 
gedeelte ten laste van Druiven gebracht, n.l.: 1e jaar l/îô aandeel; 
2e jaar 1/10 aandeel; 3e jaar 1/5 aandeel; 40 jaar 1/2 aandeel en 
5e jaar geheel ten laste. ... --'; 
Waar noodig, is.herleiding der cijfers per serre geschied door ver~ 
' -. • menigvuldiging met 1/25, 
Aanlegkosten, 
Bewortelde stekken 
•Arbeid 
Exploitatiekosten 1e jaar 
I. Rente over de aanlegkosten 
IÏ, Kosten van den grond 
"(Waarde f.7000,-/bà7 
Rente 
Grond-en polderiasten 
III. Kosten van de druivenserre 
(zie bijlage B 9) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Glasverzekering (Diensten van 
derden) 
IV. Kosten van de waterleiding 
(zie bijlage B 10) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
V, Kosten van het tuinspoor 
XÎ50 m tuinspoor, zie bijl.B 7) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
VI. Kosten van de schuur 
(Steenen schuur 5 x 10 m, zie 
bijlage B 6) 
Rente ' • 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
90 stuks a f.0„60 
8 uur a f,0.926 
4$ van f,61.41 
£$ van f.7000.-
1/10 x 1/25 x 
I/IO 
1/10 x 1/25 x 
1.5.x f.10.80 
1.5 x f.18.— 
1.5 x f.15.--
1/10 x 1/25 x 
1/10 x 1/25 
f . 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f > 
f. 
f. 
f. 
'f. 
f. 
f. 
f. 
•f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
54. - -
- - ^ l f . 
3 3 3 = 
f. 
2 8 0 . - - . 
1 2 5 . - -
4 0 5 . — f. 
110.70 
112.50 
1 0 0 . « 
16.20 
339 .40 f. 
41 .10 
167.50. 
1 0 0 . — 
308.6b. f". 
. 1 6 . 2 0 
2 7 . — 
65 .70 fA_ 
5 4 . — 
45 — 
4 .50 
138.50 f. 
; I 
Aldi 
2 ,46 
: 
1.62 
3 3 . 9 4 
1*23 
™^PJ,.26 
0 ^ 
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VII , Koston van het gereedschap 
T^aardó f ,600 , - - , - zie b i j l age 
B 8)-
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten Van 
derden) 
VIII. Kosten van bewerking: 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2. Bemesten 
Schiedammer 
Kalkammonsalpeter 
Patentkali 
Superfosfaat 
Arbeid 
3« Cultuurzorgen (Arbeid) 
IX. Overige kosten 
1. Algemeene kosten (Diensten 
van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemihgsbelasting 
Koston ie jaa?. (exol,ondernemers-
loon 
Ondernemersloon: 
; Leiding en toezicht 
Totale kosten 1e jaar 
Totale investeering eind 1e jaar 
B B S S S S S a B i S S S B S S I S S S S a C S S S S S S S S B S S 
Exploitatiekosten 2e jaar 
1/10 x 1/25 x 
'l/IQ x, (20 uur a f .0.926) 
4 ton a f.14.-/ton, 
1 x per 2 jaar 
30 kg a f.19.50/100 kg 
40 kg à f.12.25/100 kg 
25 kg a f. 8.50/1OO kg 
7 uur a f.0.926 
I/IO x 
20 uur a f.0.926 
I/IO x 1; 15 x f.150.— 
10$ van 23 uur a f.0.926 
6 mnd over f.50.— 
4.8 0/00 v.h.geïnves-
teerd kapitaal 
20$ van f.69.57 
f.61.41 + f.83.48 
I. Rente over geïnvesteerd kapitaal 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
eind"1e.jaar 
Kosten van den grond 
Kosten van de druivenserre 
Kosten van de waterleiding 
Kosten van hot t.uinspoor 
Kosten van de sohuur 
Kosten van het gereedschap 
Kosten van" bewerking: 
1. Vérzoriging van den grond 
(Arbeid) 
2. Ömenten (Diensten van 
' . . " ' . ' : ' " ' derden) 
3*. Bemesten (z ie 1e j aa r ) 
4* Gultuurzorgeri (Arbeid) 
f . 
f. 
f f 
f. 
f. 
f. 
f . 
** 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
14.40 
120,— 
1.20 
135.60 
28 
5.85 
4.9O 
2.13 
40.88 
6.48 
47.36 
0.60 
2.13 
1.— 
0.13 
f. 
f o 
f. 
f. 
fff 
f, 
f. 
f. 
0, 
- . 1 « 
4 
18 
25' 
3 
•?4 
85 
.74 
,52 
,11 
,86 
69*57 
13 .91 
1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
van f.144.89 
1/25 x f.4C5.— 
f.339.40 
1/25 x f.308.60 
1/25 x f .65.70 
1/25 x f.138.50 
1/25 x f.135.60 
tfÏG 
90 st. a f.0.75/stuk 
1/1O x f.47.36:T" 
30 uur à fiOV926 
•x (20 uur a f.O.926) 
f. 
S S C S 
f. 
B S S 
f. 
f? 
f. 
f f 
ft 
f-t 
ff 
f . 
f. 
f. 
f, 
f; 
*Mdï 
„144.82 
5.80 
1.62 
33.94 
M.23 
0.26 
- 0.55 
0.54 
1.85 
67.50 
4.74 
27.78 
-101.87 
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IX. Overige kosten 
1. Algemeens kosten 
(Diensten van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3. Rentebedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten 2e .jaar (exoT.ondernemerB-
loon) 
Qndernemersloom 
Leiding en toezicht 
iTotale kosten 2e .jaar 
Totale investeering_eind_2e jaar 
Exploitatiekosten 3e jaar 
I. Rente over geïnvesteerd 
kapitaal eind 2e .jaar 
II. Kosten van den grond 
III. Kosten van de serre 
IV. Kosten van de waterleiding 
V» Kosten van het tuinspoor 
VI. Kosten van de schuur 
• VII«. Kosten van het gereedschap 
VIII, Kosten van bewerkings 
1. Verzorging v.d.grond 
(Arbeid)' 
2. Bemesten (zie 1e jaar) 
3« Cultuurzorgen 
Materiaal 
Arbeid 
IXj Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
•(Diensten van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4« Ondernemingsbelasting 
Boston 36 jaar (exol . onder-
nomersloon 
3ndernemorsloons 
Leiding en toezicht 
rp ta le kosten 3e jaar 
Totale investeering_oind 3e jaar 
exp lo i t a t i ekos t en 4e jaar 
LSI 
I, Rente over geïnvesteerd 
kapitaal eind 3e jaar 
II„ Kosten van den grond 
IIIo Kosten van de serre 
IV. Kosten v.d.waterleiding 
V. Kosten van het tuinspoor 
VI. Kosten van de schuur 
VII. Kosten van het aersedsohap 
1/10 x 1/25 x f . 1 5 0 . -
10$ v.33 uur a f .0.926 
6 mnd over f . 125 .— 
4.8 0/00 v .h .ge ïnves -
tee rd kapi taa l 
20$ van f .152.28 
f .144.89 + f.182.84 
4% van f.327.73 
1/5 x 1/25 x f .405 .— 
1/5 x f .339.40 
1/5 x 1/25 x f.308.60 
1/5 x 1/25. x f .65.70 
1/5 x. 1/25 x f. 138.50 
1/5 x 1/25 x f.135.60 
5 uur a f .0.926 
1/5 x . f .47 .36 
diversen 
65 uur à f .0.926 
1/5 x 1/25 x f .150.— 
10$ v.71 2/5 à f .0 .926 
6 mnd over f .100 .— 
4»8 0/00 v .h .ge ïnves -
teerd kapi taa l 
20$ van f.175.80 
f.327.73 + f.210,96 
4$ van f.538.69 
1/2 x 1/25 x f .405 .— 
f.339.40 
1/25 x f.308.60 
1/25 x f .65.70 
1/25 x f .138.50 
1/25 x f .135.60 
1/2 
1/2 
/ / 2 
1/2 
1/2 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
0.60 
3.Ö6 
2.50 
- a ^ f . 6.47, 
•f. 152.28 
*t 3015.6 
f. 182.84 
f. 32i;73 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f, 
13.11 
3.24 
67.88 
2.47 
0.53 
1.11 
1.08 
f. 
f. 
2 . — 
69-19
 f 
4.63 
9.47 
62.19 
f. 76.29 
1.20 
6.62 
2 .— 
0& f. 10.09 
f. 175.80 
f. 35.16 
f. 210.96 
f. 538.69 
saaasaaasa 
f . 
f . 
f f 
f . 
f . 
f . 
f f 
21.55 
8.10 
169.70 
6.17 
1.31 
2.77 
2t71 
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V I I I . Kosten van bewerking 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2 . Bemesten (z ie 1e j aa r ) 
3 . Gieten en bijmesten 
Kalkammonsalpeter 
Pa ten tka l i 
Arbeid 
4. Snoeien en aanbinden 
(Arbeid) 
5» Krenten (Diensten van 
derden) 
6, Ziektebestrijding 
Petroleumemulsie 
Stuifzwavel 
Rookpoeder 
Arbeid 
7, Luchten (Arbeid) 
8, Oogsten en veilingklaar-
maken 
Houtwol 
Randen en papier 
Arbeid 
9» Transport (Diensten van 
derden) 
10. Fusthuur (Diensten van 
derden) 
11. Veilingkosten (Diensten 
van derten) 
12. Omzetbelasting 
IX, Overige kosten 
1. Algemeone kosten (Diensten 
van derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten 4e jaar (exol,ondernemers-
loon). 
Ondernemersloon 
Leiding en toedicht 
Totale kosten 4e jaar 
Opbrengst 4e jaar 
Totale investeering eind 4e jaar 
8 uur à f.0.926 
1/2 x f.47,36 
5 kg a f.19.50/100 kg 
5 kg a f.12.25/100 kg 
10 uur a f.0.926 
50 uur a f.O.926 
2 kg a f.2.25/kg 
£ kg a f.0.38/kg 
1£ kg a f.4.—/kg 
7 uur a f.0.926 
i x 12 uur a f.0.926 
5 kg a f.0.28/kg 
75 kisten à f.0.02 
16 uur a f.0.926 
75 kisten a f.0.04 
75 kisten a f.0.02 
3$ van f.300.— 
\jo van f.300.— 
1/2 x 1/25 x f.15©.— 
10$ v.100£ uur a f.0.926 
6 mnd over f,200.— 
4.8 0/00 v.h.geïn-
vesteerd kapitaal 
20$ van'f.413.46 
300 kg a f.1.—/kg 
f.538.69 + f.196.15 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f, 
f. 
f, 
f. 
f. 
0.98 
0.61 
1.59 
9.26
 f 
f. 
f. 
4.50 
0.29 
5.»~ 
6.48
 r 
t. 
1.40 
1.50 
2.90 
14.82 
' 1 . 
f . 
f. 
f. 
f. 
f . 
7.41 
23,68 
10.85 
46.30 
40.— 
16.27 
17.72 
3 . — 
1.50 
9.— 
3 — 
184.29 
f. 3.— 
f. 
f. 
ft 
9.31 
4 . - -
0.55
 f 
f. 
u. 
f. 
f. 
f. 
6XS3SS 
16.86 
413.46 
82.69 
496.15 
300.— 
1 2 6 • 1 5 
a a a a x n t 
t. 734.84 
n a a a e B s a a s 
. * # 
I ! 
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Exploitatiekosten 5e! .jaar 
I. Éente over geïnvesteerd 
* ^..kapitaal eind 4e
 rjaär -•. ' 
. i H • Kosten van den grond 
r
" III i -Kosten van de Iserre 
IV, Kosten van de waterleiding 
; •. ; _X• ..Kosten van het tuinspóor » : 
V I . Koeten van de schuur 
VII. Koston van het geroodeohap 
VIXr. "Kö s~t;&ft '.Van- "bB werkl na :;- ; - -; 
f." Verzorging v.d.grond 
(Arbeid) 
2. Bomesten 
Schiedammer 
Kalkammons*tlpet@r 
Patentkal* 
Superfosfaat 
Arbeid ": 
3. Gieten en 'Mjmèstèh 
Kalkammons alpetér 
Patentkali ' 
Arbeid 
4. 
5. 
6. 
* 
7.. 
.* ". 
,'. 
8. 
9. 
Snoeien (Arbeid) 
Aanbinden en uitbreken 
(Arbeid) ! ; ./<,, 
Krenten (Diensten van 
derden) 
Ziektebestri jding.1' 
Petroleumemulsie 
Stuifzwavel 
Rookpoeder 
Naphtaline 
Krijt 
:. Arbeid: .
 ;---' ,; 
Luchten (Arbeid) 
Oogsten en veilingklaar-
meken 
Houtwol 
Eanden en papier 
Arbeid 
10. Transport (Diensten 
van derden) 
11. Fuöthuur (Diensten. 
van. derden]) "  J -,""."> 
12; -VèilitigkbB'len (Dienetëtt 
van derden) 
13. Omzetbelasting 
4$ van f.734.84 
1/25 x f.4p5.— 
1/25 1 f.308.60 
I/25 -e*, f. 65. 70-: 
1/25 x f. 138.50 
1/25 x f.135.60 
15 uur a f,0.926 
4 ton a f ,14.-/*k°n P«2 j. 
30 kg a f.19.50/100 kg 
25 kg a f.42.25/1OO kg 
20 kg af.' 8.50/;1O0 kg 
7 uur a f.0.926 
6 'kg 'E f.19.50/10O kg " | ! k g ^ f. 12.25/100 kg( 
12 uur a .^0^ 924:.:,. ;:..^ ;..vi. 
13 uur a f!.0.926 
50 uur a f.O.926 
2 kg a f.2.25/kg 
f kg a f.Ó.38/kg 
li kg a f ,4.—/kg 
15.kg a fMO.—/100 kg 
15 kg a f;7.—'/IOO kg " 
"10 u u r a " f ,~Ô"."9'26"r 
12 uur a f.0.926 
13 kg a f.0.28kg 
188 kisten a f.0.02 
36 uur a f.0,926. 
188 k i s t en à f .0 .04 
T
*88~ k i s t en à f .0 .02 
3$ van f ,t50.— 
1$ van f.750.W*: 
*v 
f, 
f. 
f . 
f f 
f. 
f. 
,y09,iJ& 
16.20 
339.40 
12.34 
;,-.-,'2U6i3 
-
 ;5.54 
5.42 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
;f.'-
f. 
rtf\ 
28 
. 5 . 8 5 
3. Ö6 
1.70 
38.61 
6.48 
: 1.17 
"
:
 Ö;98 
2.15 
11,11 
••Ui 
f. 
f, 
ifr-
f.:-
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
,. 6.--
1;:05 
16.84 
9; 26 
3.64 
3.76 
7.40 
•- 33.34 
f. 
f. 
f.' 
f. 
f.' 
f. 
13.89 
f. 45.09 
:^t2.^ Q4 
• .'•46.-3'o 
120;-
26.10 
11.11 
40.74 
7.52 
3.76 
22. ic 
!
...::?jfo 
f. "369.èl 
ss ss s ssss ».es ö s: S 
IX, Overige kosten 
1. Algemeene kosten (Dions.ten 
van derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3. Honte bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelaeting 
Kosten 5e .jaar (excl.ondernemors-
lp_on]_c 
Ondernemorsloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten 5e .jaar 
Opbrengst 5e jaar 
Totale investeeringeind 5Q__i&ar 
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\ 
1/25 x f.150.— 
10$ van 155 uur a 
f.0.926 
6 mnd over f.375«— 
4>8 0/00 v.h.geïnves-
teord kapitaal 
20$ van f.809.63 
750 kg a f.1.—/kg 
f.734.84 + f.221.56 
-1 r>. 
f. 
f. 
f. 
f. 
6 
14.35 
7.50 
1.05 f. 28.90 
f. 809.63 
f. 161.93 
f. 971.56 
f. 221.56 
s s s s s a e s a s 
f. 956.40 
as es as s s = s sses ES es 
- 1 1 -
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STICHTINGSKOSTBN P R E V E N 
(onverwarmde serre, 
Frankenthaler en Gros Golman) 
BEDRIJFSTYPEs 
Staandglasbedrijf, geMed Westland, groot ha 1.-.- kadastraal, 
waarop 25 druivenserres. 
TEELTWIJZE : 
Hoofdteelts Druiven met geleidelijk afnemende onderteelt. 
VERDEELING DER KOSTEN; 
De samengevoegde kosten zijn voor olk jaar voor eon grootor wordand 
gedeelte ton lasto van Druivon gebracht, n.l.s 1o jaar 1/10 aandoolf 
26 jaar I/5 aandoolj 30' jaar -^  aandeel en 4e jaar geheel ten laste. 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per serre geschied door ver-
menigvuldiging met 1/25« 
Aanlegkosten 
Bewortelde stekken 
Arbeid 
Explo i ta t iekos ten 1e ^aar 
I . Rente over do aanlegkoston 
I I . Kosten van don grond 
(Waarde f .7000. - /ha) 
Rente 
Grond- on poldor las ton 
I I I , Kosten van do druivonsorro 
(zio b i j l ago B 9) 
Ronto 
Af sohri jving 
Onderhoud (Diensten van 
dorden) 
Glasvorsokoring (Dicnston van 
dorden) 
IV, Kosten van do wator loidin^ 
(zio b i j l ago B 10) 
Ronto 
Afschrijving 
Ondorhoud (Dionston van dordon) 
V. Koston van hot tuinspoor 
(150 m tuinspoor , zio b i j -
lago B 7) 
Ronto 
Afschrijving 
Ondorhoud (Dionston van dorden) 
90 stuks à f .0 .60 
8 uur à f.O.926 
4$ van f .61.41 
4$ van f .7000.— 
1/10 x 1/25 X 
I/IO X 
1/IO x 1/25 X 
1.5 x f .10.80 
1.5 x f. 18.— 
1.5 x f . 1 5 . — 
1/10 x 1/25 X 
f. 
ft 
f. 
f. 
U. 
f. 
f. 
f. 
* t 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
54 .— 
—l*Al f . - ' 61.41 
ES O a is s as =3 =: 'as sa. q 
f. 2.46 
280.— 
. , 1 2 ? * -
405.— f. 
110.70 
112.50 
100.— 
16«_20 
339.40 f. 
41.10 
167.50 
100.— 
308.60 f, 
16.20 
2 7 . - -
22.50 
65.70 f. 
1.62 
33.94 
1.23 
0.26 
- 1 2 -
VI-, Kpjatan .van, de.,PSlQ&SL 
(S teenen schuur 5 x 10.m, 
z i e "bij lage B 6) 
Rente 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud (D iens t en van derden) 
Brandve rzeke r ing (D iens t en van 
de rden ) 
V I I , Kosten van he t ge reedschap 
T^aarde f "„TOO.-, z i e b i j l a g e B8) 
Rente 
Afschïa j v i n g 
Brandve rzeke r ing ( D i e n s t e n van 
derden) 
VIII, KoBten van bewerking; 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2. Bemesten 
•.-'••" Schiedammer 
... 'Kalkammonsalpeter 
. . P a t e n t k a l i . 
S u p e r f o s f a a t 
v ••""" .-. . Arheid 
• \, 3 . Cu l tuu rzö rgen (Arhe id) 
IX.' Overige k o s t e n 
\ l , Algeme-ene k o s t e n ( D i e n s t e n 
van derden) 
2*' V o r l e t on d i v e r s e werkzaam" 
'. heden (Arhe id) 
';•••:" 3 , Eent6 b e d r i j f s k a p i t a a l 
' 4 . Ondernemingshe las t ing 
, exol> ondernemer ta-
l / l 0 X 1/2.5 
Kosten Ie _^-^£ 
loon)'.-
0 nde r ns me r s l o o n s
 i 
Le id ing en t o e z i c h t 
T o t a l e k o s t e n 1e .jaar 
T o t a l e inves t ëe r ing_e ind^1^e_ jaa r 
1/10 x 1/25 x 
1/1O x (20 uur à f , 0 . 9 2 6 ) 
4 t o n a f . 1 4 . - A o n ? 
1 x p e r 2 j a a r 
30 kg a f . 1 9 . 5 0 / 1 0 0 kg 
40 kg a f'. 12 .25/100 kg 
25 kg a f. 8.50/1OO kg 
7 u u r a f .O.926 
1/10 x 
20 u u r a f . 0 . 9 2 6 
1/10 x 1/25 x f . 1 5 0 . — 
10$ van 23 u u r a f . 0 . 9 2 6 
6 mnd ovor f . 5 0 , — 
4 . 8 0/00 v . h . g e ï n v e s -
t e e r d k a p i t a a l 
2095 van f . 6 9 . 5 7 
E x p l o i t a t i e k o s t e n 2o j a a r 
' ^» Bonte ovor g o ï n v e s t o o r d k a p i t a a l 
o ind 1o j a a r 
I I . Kos ten van don ff rond 
I I I , Kosten van do 3o r re 
f . 6 1 , 4 1 + f . 8 3 . 4 8 
A/S van f. 144.89 
l / p x 1/25 x f . 4 0 5 . - ~ 
1/5 x f . 3 3 9 . 4 0 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
fo 
f,_ 
if . . 
54.— 
45 .— 
35 .— 
. ^30 
138.50 
14.40 
120.— 
loJ20 
135.60 
J- » . 
f. 
....;.& 55. 
0.54 
f. 
f. 
f
' 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
28 .— 
5.85 
4.90 
2.13 
40,88 
6.48 
f. 47 .36 f. 
0 .60 
2 .13 
1 . - . -
0.13 f. 
f. 
£ 1 , 
f. 
1 c.85 
4-74 
J 8 . J 2 
ÄU 
3,86 
69,57 
83 c 48 
f. 144.89 
f_. 
ta" 
t. 
_ 5 « 8 0 
Ja*?!. 
67*80 
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IV. Kosten van de waterleiding 
V. Kosten van het tuinspoor 
VI, Kosten van de sohuur 
VII. Kosten van het gereedeohap 
VIII, Kosten van bewerk^t 
1. Vernieuwing van de» opateöd 
Stekjes 
Arbeid 
2. Verzorging van den gr»nd 
(Arbold) 
3 . Bemsaten (z ie 1e jaar) 
4. Cultuuraorgeja 
Materiaal 
Arbeid 
IX, Overiee kosten 
1. Algümoene kosten (Diensten 
van dorden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3 . Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondameraingsbelasting 
Kosten 2e iaar (exal.ondernemersloon) 
0nd6rn6mersloon> 
Leidingen toezicht 
Totaio kosten 2e .laar 
Totale_invostooring_eind_2e_jaar 
Exploitatiekosten 3e .jaar 
I . Rente over geïnvesteerd kapitaal 
eind 2e .jaar 
I I . Kosten van den grond 
I I I . Kosten van de serre 
IV, Kosten van de waterleiding 
V. Kosten van het tuinspoor 
VI. Kosten van de sohuur 
VII, Kosten van het gereedschap 
VIII. Kosten van bewerking: 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2 . Bemesten (z ie 1e jaar) 
3 . Gieten en bijmesten 
Kalkammonsalpetor 
Patentkali 
•1/5. x 1 M x f .308.60 
1/5 x 1/25 x f .65.70 
1/5 x 1/25 x f .138.50 
V5 x 1/25 x f. 135.60 
15 » t . » f.0.éQ/«%ulc 
2 uur à f .0.926 
5 uur a £.0.926 
1/5 x f. 47.36 
diversen 
60 « n r « f.Q.f^fi 
1/5 * I/25 X f.150.— 
10$ van 68f uur à 
f. 0.926 
6 mnd over f . 1 0 0 . - -
4.8 ó/oo v .h . geïmroe-
toerd kapita»! 
20$ van f .174.43 
f .144.89 + f .209.32 
4Sfc van f.354.21 
i x 1/25 x f.405.— 
^ X 
* x 
f,339,40 
1/25 x f.308.60 
1/25 x f. 65.70 
1/25 x f.138.50 
1/25 x f.135.60 
8 uur a f.0.926 
i x f.47.J36 
5 kg a f.19.50/iÖO kg 
5 kg a f.I2.50/1OO kg 
Arbeid 
4i Snoeien en aanbinden (ArbeidJ 50 uur 
5. Krenten (Diensten van derdenj 
6. Ziektebestrijdlng ^ 
Petroleumêmulsie 
Stuifzwavel 
Rookpoeder 
10 uur a f .0 .926 
a f.O.926 
Arbeid 
2 kg a f .2 .25/kg 
3/4 kg a f ,0.38/kg 
l i kg a f ,4 .—/kg 
7 uur a f.O.926 
f . 
t. 
•£, 
f. 
f. 
f. 
fL 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
9,~ 
2 . — 
liSO 
6.34 
2 . — 
Q.21 
f. 
f. 
f. 
& -
O.98 
0.61 
1.59 
9.26 
4.50 
O.29 
5.— 
9.79 
<M8I 
f v 
f*. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
ML 
* t PtW 
32S 
*-. .u>& 
4.63 
9,47 
vfL ^7.^ 
f. 82.51 
-2*ai; 
f. 174.43 
•34f89 
f . 3 5 4 . 2 1 
14ti7 
8.10 
T f^jO 
£U2 
1.31 
2.77 
j&ali 
7.41 
23.68 
10.85 
46.30 
40.— 
I6i27 
7. Luchten (Arbe id) / 
•cU Oogsten on veil'ingklafi.r-
••": .:• malcen . ., -, • - /• 
••••••.••* •"•>0J. . : 
•7. Randen en papier 
Arbeid 
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^9/Transport (Diensten van j 
derden) j 
10, Fusthuur (Diensten van ;i 
derden) ! 
11, Veilingkosten (Diensten i 
* van derden) j 
12, Omzetbelasting 
lï,-Overige kosten 
1„ Algemeene kosten (Dienster 
van derden) 
2 . Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3» Rente bedr i j f skap i t aa l 
4« Qnderriemingsbelasting 
Kosten 3 e ' j a a r (excl.ondernemers-
•IsaaT""' 
Ondérnernerslpon; 
•Leiding' en toez icht 
'^-rj'ïir^ 9 • ^--0-^+0•h v<* TOPT 
Opbrengst 3 e j aa r 
Totale inves teer ing eind 3e j aa r 
Explo i ta t iekos ten 4e j aa r 
I i Rente over geïnvesteerd 
'..-. - k a p i t a a l eind 3e j aa r 
"tt' Kosten van den grond 
t l l„- Koeten van de. ser re 
IV, Kosten van de water le id ing 
V, Kosten van het tuinspoor 
j, VI, • 'Koeten van de schuur 
VII'. • feesten van het gereedschap 
rjtll» Kosten van bewerking; 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
:~2,. Bemesten 
Schiedammer 
Kalk'ammonsalpe te r 
, , Pa ten tka l i 
Superfosfaat 
arbeid 
i x 12 uur à f.'0.926 
4 kg a f „0,28/kg 
65 k i s t en ß, f i0i02 / k i s t 
14 uur a f«,O.926 
: • ' • • • • • ; ' • • - • • ' * " • • ' ' 
65 k i s t en a f = 0.04 / k i s t 
• • • ' ' y " \ ^ : i ' - •• • '•'•' ••:;••• 
65 k i s t e n à f *0.02/kist 
lf> van f-.25Ö.— 
1$ van f .250.— 
i x 1/25 x f .150.— 
10$ van 98£ uur a f .0.926 
6 mnd. over f .200.— 
4,8. c/00 v .h .geïnvesteerd 
kap i taa l 
van f.400.95 
250 kg a f . 1 „ ~ / k g 
f.354.21 + f .231.14 
4> over f.585*35 
I/25 x f . 4 0 5 . " -
1/25 x f.308J60 
I/25 x f .65.70 
1/25 2 f.138.50 
1/25 x f ; i 35 .60 
15 uur a f .0 .926 
4 ton a f .14.—/ton p.2 jaar 
30 kg à f.19.50/100 kg 
25 kg a f,12.25/100 kg 
20 kg a f. 8.50/1OO kg 
7 uur a f.O.926 
f. 
f. 
f. 
f. 
1.12 
1.30 
2.42: 
12,96 
f. 5.56 
15,3$ 
2.60 
f. 
f. 
f. ; 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 
.. 
I 
! 
1 1 
3 . — 
9.12 
4 . — 
0.55 
2 8 . - -
5.85 
3.06 
I .70 
38.61 
6.48 
f. 1.30! 
1 
f. 7.50 
f. 2„50 
f. 179.35 
f. 16.67 
* . 400.95 
f. v80.19 
f; 481.14 
f. 250 
f. 23.41 
f. 16.20 
f. 339.40 
f.' 12.34 
f. 2.63 
f. 5.54 
f. 5.42 
U ' 13.89 
f. 45.09 
i 
! 
3. Gieten en bijmesten 
Kalkammonsalpeter 
Patentkali 
Arbeid 
4. Snoeien (Arbeid) 
5» Aanbinden en uitbreken 
(Arbeid) 
64 Krenten (Diensten van 
derden) 
7. Ziektbeetrijding 
Petroleumemulsie 
Stuifzwavel 
Rookpoeder 
Naphtaline 
Krijt 
Arbeid 
8. Luchten (Arbeid) 
9o Oogsten en veilingklaar-
maken 
Houtwol 
Randen en papier 
Arbeid 
10* Transport (Diensten van 
derden) 
11. Fusthuur (Diensten van 
derden) 
12. Veilingkostea (Diensten 
van derden) 
13«- Omzetbelasting 
iXi O^ri^e, „kosten, . 
1. Algerneene kosten (Diensten 
van derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-}-
heden (Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten 4e .jaar (excl.ondernemers-
loon) . 
Ondarnemersloon 
LelxLing en toezicht 
Totale kosten 4e j a a r 
Opbrengst 4e j aa r 
-15-
6 kg a f.19.50/100 kg 
8 kg a f.12.25/100 kg 
12 uur à f.0.926 
13 uux à f.O.926 . 
50 uur a f.0.926 
2 kg a f„2.25/kg 
3/4 kg a f.0.38/kg 
li kg a f. 4.—/kg 
15 kg a f.40.—/100 kg 
15 kg à f. 7.-T-/100 kg 
10 uur à f.O.926 
12 uur a f.0.926 
10 kg a f.0.28/kg 
150 ki-sten a f .O.Og/kist 
28 uur a f.0.926 
150 kisten à f.0* 04 /kist 
150 kisten o. f.Ö.02 /kist 
ifc van f.600*— 
1$ van f .600.— 
1/25 x f.150.— 
10$ van 147 uur a f.0.926 
6 mnd over f.350.— 
4,8 o/on v,h.geïnvesteerd 
kapitaal 
Totale_investeering eind 4e ^ aar 
20$ van f.765.06 
600 kg a f.1.—/kg 
f.585.35 + f.318.37 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
UM 
Cf* 98 
2,15 
11.11 
4.50 
O.23 
5.— 
6.— 
1.05 
16.84 
9.26 
2.8O 
5.8O 
25t?3 
6.--
13.61 
7 — 
0-9? 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
13«2é 
12.04 
f. 46.30 
f. 100.— 
26.10 
11.11 
31.73 
6.— 
3.— 
18.— 
6.— 
f. 332.52 
f. 27.60 
4f. 765.06 
f..-. .153.01 
f. 918.07 
f. 600.— 
f. 318.07 
s i s i B s s s s a s a 
f. 903.42 
s$ •ss ss as at ss as ssasss 
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KOSTPRIJSBEREKENING STAMSLABOONEN 1946. 
Gebieâ t Zuid-Hollandsehe Eilanden. 
BedrjjfBgroottej ha 1,12.— kadastraal,waar-
van ha I.»-*- beteelbaar 
Per 10 are 
beteelde oppervlakte 
I. Kosten van den grond. 
II. Kosten van de sohuur. 
III. KoBten v.h.tuinBpoor. 
TV. Kosten v.h. gereed-
schap . 
Totaal j Ren-
ten 
i 
17.64 
6.53 
4.93 
10.17 
39.27 
13.44 
2.43 
1.22 
1.08 
18.17 
Af- iMate-
schr^- jrialen 
•ingen 
2.03 
2.03 
9 . — 
13.06 
Ar- | Diensten 
beid van 
derden 
2.07 
1.68 
0.09 
3.84 
Belas-
tingen 
4.20 
4.20 
V. Kosten van bewerking. 
1.Spitten 
2.Bemesten 
3.Zaaien 
4.Schoffelen en wie-
den 
5.Overige teeltwerk-
zaamheden 
6.Oogsten 
7. Transport 
Ó.Fusthuur 
9.Veilingkosten 
10.Omzetbelasting 
24.71 
23.72 
25.69 
15.61 
8.67 
22.42 
18.75 
24.71 
1.30 
6.94 
15.61 
8.67 
98.40 41.17 57.23 
143.06 
12.80 
3.20 
12.88 
4*2,9 
143.06 
176.23 143.06 
274.63 41.17 200.29 
12.80 
3.20 
12.88 
28.88 
28.88 
4.29 
4.29 
4.29 
TI. Overige kosten. 
l.Algemeene kosten 
2.Verlet en diverse 
werkzaamhe den 
3.Rente bedrijfskapi-
taal 
4< Ondernemingsbalas. 
ting 
11.25 
30.04 
2.— 
,.Pt52 
11.25 
30.04 
2.-
43.81 2 . — 30.04 11.25 
0.52 
0.52 
9.01 Kosten per 10 are 357.71 20.17 13.06 41.17 23^.33 43.97 
Opbrengst per 10 are 1300 kg j 
Kostprijs per 100 kg. 27.52 
BEDRDFSTYPE: 
TEELTWIJZE! ; 
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TOELICHTING KOSTPRÜSBÉREKENINQ STAMSLABOONEN 1946» 
vollegrondsbedrijf, gebied Zuid-Hollandsche Eilanden, groot ha 1.12.-
kadastraal, waarvan ha 1.-.- beteelbaar. 
voorteelt: 1 rij sla tusschen de stamslaboonen van 15 Maart - 31 Mei 
hoofdteeltt Stamslaboonen (dubbele witte zonder draad) -van 15 Mei -
• 15 Augustus (20 are). 
VERDEELÏNG DER KOSTEN: "" 
Als omslagbasis vqor de* verdeeling der samengevoegde kosten voor allé 
gewassen is genomen de beteelde oppervlakte (2/lO aandeel ten laste van 
Sla enEtaEslaboîTicn), terwyl de samengevoegde kosten voor deze gewassen 
• naar den aard der gewassen zijn omgeslagen (3/4 aandeel ten laste van 
Stamslaboonen). ' : • • ' " ' 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 10 are geschied door verme-
nigvuldiging met -jf}-. 
I. Kosten-van den grond. 
..' (Waarde van den grond f.4000.«-/ 
ha) , 
„. .Rente.J 
Grond- en polderlasten 
II, Kosten van de schuur. 
(Steenen schuur 4 x 6 m. 
zie bylage B 6) 
Rente 
Afschrijving-
Onderhoud(Diensten van derden) 
Brandverzekering(Diensten van 
derden)' 
III. Kosten van het tuinspoor. 
,(150 m tu inspoor , z ie bijlage 
B. 7) . 
Rente 
Afschryving 
Onderhoud(Diensten van derden) 
IV. Kosten van het gereedschap. 
(Waarde van het gereedschap 
f.600.-- zie bylage B 8) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering(Diensten van 
derden) 
V, Kosten van bewerking« 
1. Spitten(Arbeid) 
2. Bemesten 
Kalkammonsalpeter 
Pa ten tka l i 
Superfosfaat 
Arbeid 
ha 1 .12.- â f .160 . - /ba 
ha 1.12.- â " 50.-/ha 
2/10 x 3/4 x ^ x 
2/IO x 3/4 1 4 x 
1.5 x f .10.80 
1.5 x f . 1 8 . — 
1.5 x f . 1 5 . — 
2/10 x 3/4 x i x 
f. 235«20 f. 17.64 
f. 179.20 
f. 32.40 
2 7 . ^ -
•L' = 85 i-^-1 ::•:•' 
•••2.70 
87.10 f. 
i>Lli>-
f. 
f. 16.20 
" 27 .— 
" 22.50 
2/10 x 3/4 x i x 
3/4 x(38 uur â f .0 .867) 
60 kg â f.19.50/100 kg 
100 kg à f .12.25/100 kg 
70 kg à f. 8.50/IOO kg 
2 uur â f .0 .867 
3/4 X 
f. 11.70 
" 12.25 
5.95 
f. 
» 
29.90 
, M3 
f. 31.63 f. 
6.53.; 
f. 65.70 f. - 4.93; 
f. 14.40 
" 120.— 
1.20 
f. I35.6O f. 10.17 
f. 24.71 
23.72 
- 2 _ 
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3. Zaaien 
Zaad 
Arbeid 
4.Schoffelen en wieden(Arbeid) 
5.Overige teeltwerkzaamheden 
(Arbeid); 
: 6.Oogsten(Arbeid) 
7.Transport (Diensten van der-
. • den) 
8,Fusthuur(Diensten vanderden) 
9»Veilingkoeten(Diensten van 
derden) 
10,Omzetbelasting 
VI» Overige kosteni 
l.Aïgemeene kosten(Diensten 
van derden) 
2 .Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3»Rente bedrijfskapitaal 
4.0ndernomingsbelaating 
KoBten per 10 are bi,i een opbrengst 
van 1300 kg 
( exc l . ondernemersloon) 
OpbrengBt per 10 are 
Kostprjjs_per_100 kg 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon t 
Leiding en toezicht 
Totale kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
KostprjJB_ger_100=kg 
Î7-4- kg à f.2.50/kg 
; 8 uur à f.0.867 
•18 uur â f.0.867 
>10 uur S f.0.867 
;165 uur â f,0.867 |160 kisten a f.0.08/; 
i kist 
'160 kisten â f.0.02/ 
; kist 
i 
b # van f .429.25 
JI56 van f .429.25 
2/10 1 3/4 1 I x f.150.-
15$ van 231 uur â 
f.0,867 
2 mnd.over f.300.-
4.8 0/00 van het geïn-
vesteerde kapitaal 
(aanvoer 15/7-1/9) 
20$ van f.357.71 
(aanvoerl5/7-I/9) 
i f . 
II 
f. 
II 
II 
II 
l 
18.75 
6.94 f. 25.69 
•'.f; 15.61 
f. ,8.67 
f. 143.06 
f. 12.80 
: f. 3.20 
f. 12.88 
" 4.29 
f. 274.63 
11.25 
30.04 
2.~ 
f. 357.71 
' tsss=a==ssa=s!3ts 1300 kg. 
f. 27.5g 
f. 357.7I 
f. 71.54 
f. 429.25 
5 S 3 3 S S 3 3 B S 1300 kg 
f. 33.02 
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KOSTPRUSBEREKENING SflOKSflDBOONEN 1946. 
(vollegrond) 
Gebied " » De Venen 
Bedi*yfsgrootte« ha 1 .12.- kadas t r aa l . 
• 
Per 10 are béteelde 
oppervlakte 
I . Kosten van den grond. 
I I . kosten van het p l a t g l a s . 
I I I » Kosten van de schuur. 
IV. Kosten v.h.gereedsohap. 
V. Kosten van bewerking: 
1 . Bagger opbrengen 
2. Sp i t t en 
3 . Bemesten 
4» Opkweek, planten 
5» Stokken steken 
6. Poten 
7. Aanbinden 
8 . Wieden 
9« Overige teeltwerkz.heden 
10. Oogsten, sor teeren en 
verpakken 
1 1 . Transport 
12. Pusthuur 
13 . Veilingkosten 
14. Omzetbelasting 
VI. Overige kosten. 
1. Algemeene kosten 
2." Verlet en div.werkz.heden 
3 . Hente bedrijfskapitaal 
4» Ondernemingsbelasting 
_Kosten_ger_10_are „ - s a -
Opbrengst per 10 are 
Kostprys £er_100_kg 
Totaal 
20.27 
2.92 
4-36 
6.78 
34.33 
37.21 
14.16 
63.81 
38.31 
IO2.4O 
13.28 
53.10 
24.78 
22.13 
369.18 
177 . - -
16.— 
3.20 
33.66 
8.41 
238.27 
607.45 
2.50 
52.10 
4.17 
0.65 
59.42 
_20l;20_ 
1600 kf 
= =43.83= 
Renten 
15.68 
0.57 
1.62 
0.72 
18.59 
4.17 
4.17 
JhlL 
Af-" 
schrij-
vingen 
I . 84 
1.35 
6.— 
9.19 
==2âlL 
Mate-
r i a l e n 
35 
46.11 
3 3 . — 
84.70 
198.81 
198.81 
_ 
198.8I 
Arbeid 
2.21 
I 4 . I 6 
I7.7O 
5.3I 
I7.7O 
13.28 
53.10 
24.78 
22.13 
170.37 
177 — 
177 — 
347.37 
52.10 
52.10 
ÀlhAl, 
Diensten 
van 
derden 
O.51 
1.39 
0.06 
1.96 
"16 
3.20 
33.46 
52.86 
52.86 
2.50 
2.50 
57.32 
Belas-
tingen 
4.5S 
4.59 
8.41 
8.41 
8.41 
0.65 
0.65 
13.65 
; 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING SgQKSNIJBOOKEN 1946. , 
(vollegrond) . • 
BEDRÏJlTSTtPE« 
vollegrondsbedrijf,, gebied De Venen,. groot'-ij£l «IS.- kadastraal, 
waarvan ha 1.-.- beteèlbaar. 
: TE3LTÏÏIJZE-! 
voorteelt: Rijsdoperwten of Peulen ha .• 
hoofdteelt:Stoksnijboonen . ha • 
-.50.- van 1 Feto. - 1 Juli 
••50«- van 1 Mei - 1 September. 
VERDELING DER KOSTENS 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde kosten voor alle 
gewassen is ^Gnomen de beteoldo oppervlakte (-j aandeel ten laste van 
de op dit peresol-gctoGldü gewassen), terwijl de samengevoegde kosten 
voor dose gewassen, rekening houdende met don aard der teelt,, verdoold 
zijn in .do: verhouding 1 :« 1. (£ aandeel ten laste van Stoksnijboonon), 
bohalvcr'dp. kosten Van bewerking! bemesten, welke geheel ton laste van 
do Stokshi jboono.a zijn gebracht, t< rwi jl do kosten van 8 ramen (in 
gobruik voor opkweek- dor planton), voor 1/3 aandeel ton laste van 
Stoksnijboonon zijn gebracht. •.:••- . 
Waar noodlg, isiht'rlüicCing.dor cijfers per 10 aro geschied^ dp,Qr. ",'•'. 
vermenigvuldiging met 1/5. 
.'I.Kosten van den r^orid. ;. . 
(Waarde f.7000.-/ha') 
Rcnto _ ; ' ' 
Grond- enpöldcrlasten 
II.Kosten van hot platglas voor- :« 
opkweek planton. 
(zie bijlage B 2) 
Ronté ' 
•Afschrijving 
•Onderhoud (Diensten van dorden) 
Glasvcrzekering (Diensten van 
dorden) 
[II.Kosten van do schuur. 
(Stoencn sohuur 4 x 6 m, zie 
bijlage B ó) ':' 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van dorden) 
Brandverzekarilïg (Diensten van 
derdon) 
( •" 
ha 1.12.-.à f.280.-/ha 
ha 1.12.- à f. 82.-/ha 
% !.•§• X 1/5 X 
'8/1000 x f.213.60 
8/1000 x f.688.33 
8/1000 x f.125--
8/1000 x f. 66.69 
1/3 X 
•ür x -à- x 1/5 x 
I " 
fé 
» 
f. 
f. 
» 
H 
11 
f. 
f. 
» 
H 
n 
f. 
• • -
313.60 
91.84 
405.44 f. 
1.71 
5.51 
1>-
0.53 
ff. 75 f. 
32.4Ö 
27.-
25.-
.2.70 
87.10 f. 
• 
20.27 
• ' • . . ' • • 
.>>!'•':' 
2.92 
4.36 
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—gî. 
IV. Kosten van h&à gèreedsbhap 
(Waarde f,600Ï-«-, zie 'bijlage B 8) 
_Benta 
a f s c h r i j v i n g 
Brandverzekering (Diens-ten'van 
derden) 
V, Kosten van bewerking! 
1. Bagger opbrengen (pea? 3 j a a r ) 
Bagger 
Arbeid 
2. Spittet (Arbeid) 
3. Bemesten
 : 
Stalmest 
Kalkammonsalpetex 
Superfosfaat 
Patentkali 
Arbeid 
4* Opkweek planten 
Zaad 
Arbeid 
5 . S-bokken steken 
Stokken 
Arbeid 
6. Poten (Arbeid) , 
7. Aanbinden (Arbedjd) 
8. Wieden (Arbeid) ' 
9« Overige teeltwerkzaamheden 
"..,-1 (Arbeid) 
10» Oogsten,sorteeren en verpakken 
" ! (Arbeid) 
!
 11, Transport (Diensten van derden) 
12. Fusthuur (Diensten van derden) 
13. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
'14. Omzetbelasting 
VI. Overige kostent 
i 1, Algemeene kosten (Diensten van 
derden) 
.2, Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3, Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
* * £ x 1/5 à 
70 tori a f.3.—!/ton. 
15 uur à f. 0.885 
1/3 x i x 
£ x 32 uur à f .0 .885 
2 ton à f .17»50/ton 
25 kg a f.19.50/100 kg 
30 kg à f. 8.50/1OO kg 
30 k g > * * 12.25/ tpO kg 
20 uur à f .0 .885 
6,kg à f ,5 .50/kg 
6 uur à f.O.885 
1540 s t . l t f . 1 1 0 . - / 
1.000 s t . per 2 j a a r 
20 uur à f .0 .885 
15 uur à f .0 .885 
60 uur à f.O.885 
28 uur à f.O.885 
25 mup à. f J0»885 
200 uur a f|.0.885 
1600 kg à f;1.-/100 kg 
1600 kg à fiO.02/zak 
van 10 kg 
4# van f.84I.44 
1JÈ van f.841.44 
i ï | i i / 5 ï f . 50 .— 
15$ van 392^ uur à 
f. O.885 
2 mnd over f . 625 .— 
4.8 0/00 van het ge ïn-
ves teerd kap i t aa l 
té-
f. 
f . 
f. 
lx. 
f. 
f. 
1* . 
f . 
f. 
f. 
14*40 
1204^ 
i lipo' 
f# 135.60 tu .6*78 
210.— 
-, 13.28 
223.28 f. 
f. 3 5 . — 
f. 4.88 
f. 2.55 
f», „ ,3.,68 
46.11 
3 3 . — 
- 5 * ü f . 
84,70 
J..Ti7Q t, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f._ 
2.5O 
52.IO 
4.17 
0,65. 
37.21 
H . I 6 
63.81 
38.31 
102.40 
13.20 
53.10 
24.78 
f . 22.13 
177.— 
16.— 
3.20 
33.66 
8.41 
f. 607.45 
•?9t42 
- 3 - "a*ï>ïK>rt S o ^ V "Vi$ABf> A * , 
Kosten per 10, are bi.ieen opbrengst 
van 1600 kg« (exol.ondernemersloonj 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
s e 3 £ S s = s s : s a s s s = s s ! B S 3 S 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon: 
Leiding en toez icht 
Totale kosten per 10 are 
Jpbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
(aanvoer 1/7 - 1/9) 
20$ van f .701.20 
(aanvoer 1/7 - 1/9) 
t . .701.20 
1600 kg 
f. 43.83 
B.ssaoassffa 
f. 701,20 
f. 140.24 
f. 841.44 
1600 kg 
f
» 52.59 
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KOSTPRIJSEËjREKEING VROEGE ROODEKOOL 1946 
(vollegrond, aanvoerperiode 15/7-1/8 
Gehied : Zuid-Hóllandsohe Eilanden, 
Bedrijfsgrootte: ha 1.12*- kadastraal, wàsifr-
van ha 1.-.- heteelhaat. 
TÜieft^ " 
sten 
van 
derden 
. . i <• 
Belas 
t ingen 
Per 10 are heteelde 
oppervlakte 
Totaal Renten Af-
schrij-
vingen 
Mate-
r i a l e n 
Arbeid 
ï. Kosten van den grond 
II. Kostqn van, de schuur 
III. Kpstén van het tuinspoor 
IVi Kosten van het gereedschap. 
15.68 
5.81 
4.38 
,..9,-0,4 
11.95 
2.16 
1.08 
0.96 
1.80 
I.80 
8.— 
I.85 
I.50 
0,08 
„H-PI 16.15 11.60 JuAl 
3.73 
AÛ1 
V, Kosten van "bewerking 
1. Spitten 
2. Bemesten 
3. Plantklaarmaken en 
planten 
4. Bijmesten 
5. Schoffelen en wieden 
6. Overige teeltwerk-
zaamheden 
74 Oogsten en veiling-
:
 klaarmaken 
8* Transport 
9. Fusthuur 
10. -Veiiingkosten 
11. Omzetbelasting 
26.01 
117.01 
76.47 
9.53 
19.07 
12.14 
107.18 
6 0 . ~ 
7.80 
26Ö»23 174.98 
26.01 
9.83 
16.47 
1.73 
19.07 
12.14 HIH 
15.61 
12.— 
3 . — 
13.42 
444T 
15.61 
1 2 ^ -
3 . — 
13.42 
48*50 
3Q8J3 I74t?8 100.86 
él 
1AL 
. 4 2 ^ ^ 4 7 ! 
AL 
VI. Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
~ 2 , Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3 . Rente "bedrijfskapitaal 
4» Ondernemingshelasting 
10.— 
15.13 
3.25 
0.64 
10.— 
3.25 
15.13 
29.02 
-àigâ 1^t13 10 
SLéA 
o*M 
Kosten per 10 are 372t66 19i4Q 11.60 174.96 11^99 JIM 8.84I 
Ophrengst per 10 are 3000 kg 
Kostpr i js per 100 kg 12.42 
s e i Q & a s s s s s s a s s s s s s s s a s a s s a s a 
Rapport NÓ450, bijlag© A 4. 
KOSTPRIJSBEREKEftING,VROEGE ROQDÉ KOOL 1946* 
' - - iXi5/ar * (vollegrond, aanvoerperiode Gebied t Zuid^ollandsÇhe Eilanden. 
Bedr i j f sgroot tè i ha 1 i 12i^- kadaà t raa l , waar*an 
, ha 1«-»^ be teé ibaa r . 
Dien-
s ten 
van 
derden 
Per io are beteeldè 
oppervlakke 
Totaal Rent en Af-
àohry-
vingen 
Mate-
r i a l e n Arbeid 
Belas-
tingen 
I- I* Kosten van den jyroha 
; I I * Kosten van de sohuür 
I I I ; Kosten van het tuinstooór 
iVi Kosten van het gereedschap 
15.68 
5.81 
4*38 
•9tH 
11*95 
2*16 
1.08 
Qf?6 
1.80 
1.80 
8 1 — 
U85 
1.50 
0.08 
JLM1 J&15. " • 6 0 Juâl 
3.73 
MÀ 
V» Kosten van bewerking 
Spitten 
Bemesten 
3. Flantklaarmaken en planter 
4* Bijmesten 
Schoffelen en wieden 
Overige teeltwerkzaamheden 
1 . 
2. 
5 . 
6 . 
26.01 
117.01 
76.47 
9.53 
19.07 
1 2 . U 
107.18 
60 .— 
7.80 
m& TUM 
26,01 
9.83 
16.47 
1.73 
19.07 
J 2 t H IHM 
7. Oogsten en veilingklaar-
maken 
8. Transport 
9. Fusthuur 
10. Veilingkosten 
11. Omzetbelasting 
17.34 
14.40 
3.60 
13.60 
4^3 
17.34 
^ 4 7 I7t34, 
3.13,7c I74i?8 iogt^9 
14.40 
3.60 
13.60 
31f60 
JLLiio 
Aal 
4.53 
4.53 
VI» Overige kosten 
1, Algemeene kosten 
2 , Verlet en diverse werk-
zaamheden • -
3 . Rente bedr i j fökapi taa l 
4 . Ondèrnetningsbeias-liing 
10.— 
15.39 
3*25 
10.— 
3*25 
15*39 
29.28 
-1*25. 
lii ii. 
Ü& 
jo^M 
iQjry, ,9»#4 
Costen ner 10 are 377.89 19»4Q 11.60 174t?8 "7t?8 45t03 8 t?0 
Dpbrengst per 10 are 36OO kg 
Kostprijs per 100 kg 10.50 
dsasasssssssBHaesassaaoasssBSsaBsessciBBaa 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE ROODE KOOL 1946. 
\,vollogrond.) ""• ~ 
BEDRIJFSTYPE: 
Vollegrondsbedrijf, gebied Zuid-HoHandsche Eilanden, groot ha 1.12.-
kadastraal, waarvan ha .1,-.- beteelbaar, 
TEELTWIJZE: , 
Hoofdteelt: Vroege Roode Kool, ha -.20,- van 15 tóaart - 15 Augustus. 
Nateelt ,j Andijvie, ha -.20.- van 15 Augustus/- 1 November. 
VERDEELIN'G DER KOSTEN: 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde kosten voor alle 
gewassen is genomen de beteelde oppervlakte (i/5 aandeel ten laste van 
Roode Kool en Andijvie), terwijl de samengevoegde kosten voor deze 
gewassen verdeeld zijn in de verhouding 2 : 1 (2/3 aandeel ten laste 
van Vroege Roode Kool), behalve de stikstofbemesting, welke geheel 
ton laste van Roode Kool is gebracht« 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 10 are geschied door ver-
menigvuldiging met g-. » ' . 
I, Kosten van den grond. 
(Waarde f„4000,—/häj-
Rente 
Grond-eh polderlasten 
II. Kosten van de schuur 
(3 te enen schuur 4 ï"~6' m, 
zie bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van 
derden-
Brandverzekering 
(Diensten van derden) 
ha 1.12.- a f . 1 6 0 , -
per ha 
ha 1.12.- a f . 5 0 . -
per ha 
I I I . Kosten van het tuinspooi 
(150 m tuinspoor , zie 
b i j l age B 7) 
Rente 
Afschri jving 
Onderhoud (Diensten 
van derden) 
IV. Kosten van het gereed-
schap 
(Waarde f . 6 0 0 . - , zie 
b i j l age B 8) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering 
(Diensten van derden) 
1 / 5 1 2 / 3 x_ i x 
1.5 X f .10.80 
1.5 x f . 1 8 . — 
1.5 x f . 1 5 . — 
1/5 X 2/3 X £ X 
1/5 x 2/3 X $ X 
f. 
f. 
f. 
f i 
14.40 
120.— 
1.20 
135.60 
Aanvóórpérióde 
15/7-1/8 
f« 179.20 
f. 56.— 
f. 
f. 
* • ' 
235.20 
32 Uo 
27.« 
2 5 . » 
2.70 
f. 15.68 
f. 87.10 .5*81 
T78315/8 
f. 15.68 
-5*81 
f* 
f. 
16.20 
27 
22.50 
f. 65.70 f. AàëL 
£*9A 
4.38 
?t04 
V, Kosten van bewerking: 
1. Spitten (Arbeid) 
2. Bemesten 
Stalmest 
,Patentkali 
Superfosfaat 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
3. Plantklaarmaken en 
planten 
Planten 
Arbeid 
4. Bijmesten 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
5. Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 
6. Overige teeltwerk-
zaamheden (Arbeid) 
7. Oogsten en veiling-
klaarmaken (Arbeid) 
8. Transport (Diensten 
van derden) 
9. Fusthuur (Diensten 
van derden) 
10. Veilingkosten (Dien-
sten van derden) 
11» Omzetbelasting 
VI, Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
(Diensten van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
-21 
2/3 x 45 uur à f.0.867 
2/3 x 7 i ton a f-, 17.5c 
per ton 
2/3 x 80 kg a f .12.25 
per 100 kg 
2/3 x 60: kg a f .8 .50 
per 100 kg 
50 kg à f .19.50/l00kg; 
2/3 x 17 uur à 
f .0.867 
3000 s t . a f.20.-/10OO 
19 uur a f .0.867 
40 kg a f.19.5o/lOOkg 
2 uur a f .0.867 
22 uur a f.0.867 
14 uur a f.0.867 
18 uur a f.O.867 
20 uur a f.O.867 
150 kisten a f.0.08/ 
kist 
180 kisten a f.0.08/ 
kist 
150 kisten à f.0.02/ 
kist 
I80 kisten a f.0.02/ 
kist 
3$ van f.447.19 
3$ van f.453.47 
1$ van f.447.19 
136 van f.453.47 
IA * 2/3 x i x 
f.150.— 
15$ van 116 1/3 uur 
a f.O.867 
15$ van 118 1/3 uur 
a f.O.867 
3 mnd over f.325«-
4,8 0/00 v.h.geïn-
vesteerd karn taal 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
Rapport 
87.50 
6.53 
3.40 
•9.75 
107.18 
9.83 
60.— 
16.47 
7.80 
1.73. 
' 
No.50, b i j l age A 4 . 
Aanvoerneriode 
15/7-1/8 
f. 26.01 
f. 117.01 
f. 76.47 
f. 9.53 
f. 19.07 
f. 12.14 
f. 15.61 
f. 1 2 . ~ 
f. 3 . — 
f. 13.42 
f. 4.47 
f. 308.73 
f. 10.— 
f. 15.13 
f. 3.25 
f. 0.64 
f. 29.02 
1/8. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
-I5/8 
26.01 
117.01 
76.47 
9.53 
19.07 
12.14 
17.34 
14.40 
3.60 
13.60 
4.53 
313.70 
10.— 
15.39 
3.25 
0.64 
29.28 
-3-
y os ten per 10 are 
Pp^Z?nß®\ per 10 ars 
Kostpr i js por 100 kg 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Leiding en toez ioht 
Totale kosten per 10 are 
sssssssissssisssisxcsssssssssjssissssasistsssl 
Opbrengst per 10 are 
Kostpr i j s per 100 kg 
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20$ 
Aanvoerporiode 
15/7-1/8 
f. 372.66 
ir.3000 kff 
f. 12.42 
f. 372.66 
f. 74.53 
3000 ke 
f.s_=!4*gi 
1/8-15/8 
f. 377.89 
3600 k£ 
f. 10.50 
f. 377.89 
f. 75.58 
f. 453.47 
3600 kff 
_f.
-=_12.60 
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KOSTPRIJSBEREKENING AUGURKEN 1946. 
Gebied : De Venen. 
3edrijfsgrootte : ha 1.12.- kadastraal. 
Per 10 are beteelde 
oppervlakte 
Totaal 
i-
Henten Af-
s c h r i j -
vingen 
r i a l e n 
Mate- Arbeid iDi 
aten 
van 1 
derden 
i en - ; T Belas- , 
t ingen ! 
J 
I.posten van ien
 L;rond. 
II.Kosten van het platglas. 
II«Kosten van de„schuur. 
IV.Koatpn van het go?eTdeohap. 
V.'gOBtfcn^ yan^ de potten» 
VI.Kosten yan_ bewerkingt 
1«Bagger spreiden 
2. Spitten 
3»Opkweek planten 
4»3emesten 
5.Planten 
6.Schoffelen en wieden 
7»0p etroo leggen 
S »Overige £a»ltvaxk{Baamheden 
9»0ogeten en sort**ren 
lO.Pusthuur 
11.Transport 
12.Veilingkosten 
13•Omzetbelasting 
20.27 
6.20 
4.36 
6.78 
„22 .^401 
60.01" 
1.09 
1.39 
0.06 
37.21 
14.16 
47.69 
63.81 
17.70 
13.28 
26.55 
j&i& 
115*05 
• 2,60 
3 5 . -
24.69 
6.1J 
T&3771 
VII.Overige kosten: 
1.Algemeen« kosten. 
2.Verlet eui diverse werksaim-
heden 
3«Rente bedrijfskapitaal 
4•Ondernemingsbelasting 
412t?6. 
2.50 
35-11 
2.93 
0.86 
2.54 A».?.S. 
3 5 -
29.10 
46.11 
110*21 
2.83 
Kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
r„.llï.a.0£'"..2..l3 
514.271 24.461 31.25 
S S M S esse csjrjrasisaaocniy s s = 5 ? a u ? 
3500 kg 
(Kostpr i j s per 100 kg 
* ^ ^ T T r—r— TIT — r~ T—r~ T T - t r t i r r ^ r * ^ . -
14.69 
2.21 
14.16 
18.59 
17.70 
17.70 
13.r3 
26.55 
8
»85 
A3.9.P4 Z...-
2.8Û 
•35.-
24.69 
110.21 
110.21 
115.05 
2M..0?.. J&aiS. 
35.11 
" 3 5 . I I 
269.20 
WJ& idX. 6.17 Jt.JJL 
,50 
0.86 
2.50 • ''oTôlT 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING AUGUBKEN 1946. 
BEDRIJFSTYPEt 
TEELTWIJZE; 
vollegr'óndsbedri jf, gebied De Venen, groot ha 1.12.- kadastraal, 
waarvan ha 1.-.- beteelbaar, 
voorteelt s Rijsdoperwten of Peulen, 50 are van 1 Februari - 1 Juli. 
hoofdteelt: Augurken, 50 are van 1 Mei - 1 September. 
VERDEELING DER KOSTEN; 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde kosten voor alle 
gewassen is genomen de beteelde oppervlakte (-§• aandeel ten laste van de 
op dit perceel geteelde gewassen), terwijl de samengevoegde kosten 
voor deze gewassen, rekening houdende met den aard der teelt, verdeeld 
zijn in de verhouding' 1 : 1 (-^  aandeel ten laste van Augurken), be-
halve de kosten van bewerking; bemesten, welke geheel ten laste van 
Augurken;zijn gebracht, terwijl de kosten van 17 ramen platglas (in 
gebruik voor de opkweek der planten) voor 1/3 aandeel ten laste van 
Augurken zijn gebraoht. 
Waar noodig is herleiding der cijfers per 10 are geschied door ver-
menigvuldiging met 1/5« 
I. Kosten vän den grond. 
. (Waarde v.d,grond f,7000.-/ha) 
Rente 
Grond- en poldörlasten 
II. Kosten van het platglas. 
(ï7 ramen, zie bijlage B 2) 
; Rente 
Afschrijving 
| Onderhoud (Diensten van derden) 
! Glasverzekering (Diensten van 
derden) 
ill. Kosten van do schuur. 
(Steenen schuur 4 x 6 m, zie 
bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
IV, Kosten van het gereedschap. 
(Waarde v.h.gereedschap f , 6 0 0 . - , 
zie b i j lage B 8) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
1,12 ha a f . 280 . - /hà 
1,12 ha a f. 82.- /ha-
i' x i i. 1/5 x 
n /1000 x f .213.60 
I7/1OOO x f .688.33 
17/ 1000.x . f .125. — 
17/1000 x f .66.69 -
1/3 x 
f . 313.60 
"
 ;
 91.84 
f. 405.44 f. 20.27 
f. 
11 
3,63 
11.70 
2.13 
1.13 
f. 18.5.9 f. 6.2( 
f. 
11 
i x | x 1/5 x 
-g- x t x 1/5 x 1/5 
32.40 
27.— 
2 5 . — 
, M O 
f. 87.10 f. 
f. 
11 
14.40 
1 2 0 . « 
1.20 
4.3< 
f. 135.60 f. 6.7 S 
-2- Rapport ITo. 50, bijlage A 5« 
V.Kosten van _do _potten, . 
(Waarde 2500 potten f.100.-, 
.. -levensduur 5 jaar) 
Rente 
Afschrijving 
. VI.Kostenjvan J^ <?.ejri;:in_g s 
1.Bagger spreiden (per 3 jaar) 
Bagger 
Arbeid 
2.Spitten (Arbeid) 
3«Opkweek planten 
Zaad 
Stalmest 
Eaggér 
Arbeid 
4.."Bemesten 
Stalmest 
.Kalkammonsalpeter 
latentxali 
Superfosfaat 
Arbeid 
• 5»Planten (Arbeid) 
'6.Schoffelen en wieden (Arbeid) 
7«0p stroo legden (Arbeid) 
3.Overige teeltwerkzaamheden 
(Arbeid) 
9*Oogsteri. en aoiteeren (Arbeid) 
10.j?usthuùr (-Diensten', van. derden) 
11.Transport (Diensten van derden) 
12.Veilingkos'ten. (Diensten van 
, . derden) 
13.Omzetbelasting ' 
VII.0véri_g_e_ kosten? • 
• Î.Algemeen-5. kosten (Diensten var. 
dardsu) 
2.Verlet 'en drtoerse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3,.Rente bedrijfskapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
Kosten per 10 are bij een ojghrengst 
van 35OO, kg ( ^ Q I • ondernemersiorn) 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
è$ van 603È' van f.100.-
20$ van f.100.-
70 ton à f.i,-/ton 
15' uur .a"f.O.885 . 
1/3 x$x 
i: x 32 -uur à f .0.385 
200 gram à f.28.-/kg 
•1 ton à f.17-.50/ton / 
2 ton à"f.3.-/ton 
21 uur à f.O.885 
2 ton à f.17«50/ton 
25 kg à f.19.50/IOO. kg 
30 kg à f.I2.25/IOO kg 
30 kg à f. 8.50/1OO kg 
20 uur à f.O.885 
20 uur à f.O.885 
15 uui à f.O.885" 
30 uur à f.0.885 
I 10 uur à f.O.885 
130 uur à f.O.885 
140 zakken à f.0.02/aak 
35OO kg à f.1.-/100 kg 
4?j van f.617.12 
1$ van f.617.12 
x £ x 1/5 x f.5Q.-
Kosten per 10.are 
Ondernemers!oon. 
leiding en toezicht 
?.0.l^ Âe...i:.0.?iÊ£.. Çâ J. J 0__g£e, 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
f. 
It 
f. 
II 
f. 
f. 
II 
II 
.T. 
f 
f. 
11 
H 
II 
f. 
II 
2.4O • 
2 0 . - 'f. 
* 
210.» 
.13.28 
223.2"8~ f. 
f. 
•  5 .60 
17*50 
..• 6.~ 
29.10 ' 
•18._59' f» 
35.--
4.83 
"3.63 
2.55 ' 
46.11 
I7.7O f. 
f o 
f. 
f
', 
. -. J * 
f. 
f. 
.0 
X « 
f. 
f. 
L'. 
22.40 
37.21 
14.16 
47-69-
63.81 
17.70 
13.28 
26.(55 
8.85 
115.05 
2.80 
3 5 . -
24.69 
6.17 
412.56 
f. 2.50 
15;* van 2641 uur à f .0,885" 
2 ûtid. over f . 4 2 5 . - • '" 
4.8i9fovan het geïnves-
teerd kap i t aa l 
(aanvoer . IQ/7T l /g ) grove - •Borteeringen' 
20^ van f.<SU.27 
(aanvoer 10/7 r 1/9') xgrove sorteéringen/ 
.35.11 
'2.83 
"1 .... 0>8g. *£JLL£SL 
LJlûiîl 
3^00_kg_^ 
f. 14.6? 
f., 514.27 
f. 102.8-5 
3jLoq_k& : 
f. ~17.6T 
i I 
-ft '4 
Rapport No.50/ bijlage 
KOSTPRIJSBEREKENING AUGURKEN 1946. 
A4* 
Gebied : Venlo en Omstreken. 
Bedrijfsgrootte: ha 1.68.- kadastraal. 
Per 10 a re b e t e e l d e 
o p p o r v l a k t e 
I . Kos ten van den grond 
I I . Kosten van he t p l a t g l a s 
I I I , Kos ten van de schuur 
IV. Kosten v . h . g e r e e d s c h a p 
V. Kos ten -v.u.sorteermachine 
VI» Kosten van bewerking» 
1. P loegen 
2 . Bemesten 
3 . Opkweek p l a n t e n 
4 . P l a n t e n 
5 . Over ige t e e l t w e r k z a a m -
heden 
6. U i t l e g g e n 
7« Scho f f e l en en wieden 
8 . Plukken 
9 . Wasschen 
10. S o r t e e r e n 
1 1 . T r a n s p o r t 
12. Fus thuur 
13 . V e i l i n g k o s t e n 
14. O m z e t b e l a s t i n g 
V I I . Overige k o s t e n 
1. Algemeene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v e r s e 
werkzaamheden-
3 . Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4« Ondernemingsbe las t ing 
Kos ten -per 10 a r e 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s p e r 1fOO kg 
T o t a a l 
2 2 , 4 0 
4 .37 
6 .16 
6 .03 
20 .64 
59 .60 
9 — 
70 .09 
43 .54 
14.74 
8 .67 
10 .40 
13.01 
169.45 
130.05 
8.67 
17.34 
5 .20 
0 . 7 0 
16.45 
5 .48 
183.89 
" " 3 5 3 . 3 4 ! 
6.67 
34.07 
2 .50 
O.78 
44 .02 
456.96 
1400 kg 
i . 3 2 . 6 4 
Renten 
20 .91 
O.85 
2 . 4 0 
O.64 
3 . 3 6 
28 .16 
2 .5P 
2 .50 
Af- ;l 
s c h r y - |» 
v ingen ij 
1 
2 . 7 5 
2 . — 
5.33 
1 4 . — 
24,08 
Mate -
r i a l e n 
63 .16 
26 .20 
89 .36 
8 9 . 3 6 
. t 
1 
1 
30.66« 24 .08 89^36 
» 
Arbeid 
6 .93 
17.34 
14.74 
8.67 
10.40 
13.01 
71 .09 
130.05 
8 .67 
17.34 
156.06 
227 .15 
34 .07 
34.07 
261.22 
Dien -
s t e n 
van 
derden 
0,77 
1.76 
0 .06 
. 3 .28 
5.87 
9 . — 
9 . « 
5 .20 
0 .70 
16.45 
22 .35 
1
 31 .35 
6.67 
6 .67 
43 .89 
B e l a s -
t i n g e n 
1.49 
1.4.9 
5.48 
5 .48 
5 = 48 
0 . 7 8 . 
0 .78 
7 .75 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING AUGURKEN 1946. 
BEDRLIFSTYPEî 
TEELTWUZE; 
Vollegrondsbedryf, gebied Venlo en Omstreken, groot ha 1.68.-kadastraal, 
waarvan ha ^'1.50.- beteelbaar. 
Augurken(var. Baarlosohe niet-plekker) 50 are, in combinatie met diverse 
vollegrondsgewassen van 15 Mei - 15 September. 
VERDBELINO DER KOSTEN: 
Als omslagbasis voor de verdeeling der- &a»»»>e»vi9«aa<».3c^ «t.oo. la genomen de 
beteelde oppervlakte (l/3 aandeel t«n laste van de op dit p«!»«»^ geto^^d* ' 
gewassen), terwijl de sam^ngrevo^gde kosten voor deze gewassen naar den aard 
der teelt verdeeld zijn in de verhouding 2 : 1(2/3 aandeel ten laste van 
Augurken), terwijl de kosten van 12 ramen platglas voor opkweek planten voor 
1/3 aandeel ten laste van Augurken zijn gebracht. 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 10 are geschied door vermenigvul-
diging met 1/5. 
i *• Koste» van den grond. 
I (Waarde f.7000.-/ha) 
1
 Rente 
, Grond- en polderlasten 
II. Kosten ,van het platglas. 
(12 ramen voor opkweafc^ aLan-r 
ten," zie bijlage B 2) 
Rente 
Afschrijving 
0nderhoud(Diensten van der-
den) 
Glaav«-ra»kering( Diensten van 
darden) 
III. Kosten van de sohuur. 
(Steenen schuur 5 x 10 m, 
zie'bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud(Diensten van derden) 
"~ Brandverzekering(Diensten van 
derden) 
IV. Kosten van het gereedschap. 
(Waarde f.600.-,zie bylage B8) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering(Diensten van 
derden) 
1.68 ha à f.280.-/ha 
1.68 ha à f. 20*-A* 
1/3 x 2/3..x. t/j * 
12/1000 x f.213.60 
12/lOOÛ x f«688.33 
12/IOOO x f.125.-
12/1000 x f. i^ »^<s 
1/3 x 2/3 x 1/5 x 
1/3 x 2/3 x 1/5 x 
f.470.40 
" 33.60 
f .504,-
f. 
11 
11 
11 
2.56 
8.26 
I.50 
0.80 
Xtja^fl 
r
- 13.I£ f«_4.3X 
f. 54.-
" 45. -
" 35.-
4.50 
f.I38.5O 
f. I4.4O 
" 120,-
" 1.20 
f.135.60 
f. 6.I6 
f. 6*03 
- 2 -
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^
g
 Kosten van de sorteermachine.. 
(Waarde f.700.-- levensduur 10 jr.) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud(Diensten van derden) 
3randverzekering(Diensten van 
derden) 
ifPJEiiilïL-ïa?1 bewerking, 
ï . P l o e g e n d i e n s t e n van: derden") 
2.. Bemest en- "' ; 
Stalmest ( l x per 2 j aa r ) 
Kaïkarnmonsalpet er 
Pa ten tka l i 
Thomaslakkenmeel 
Arbeid 
3.Opkweek planten 
Zaad 
Potgrond 
Arbeid 
4.Planten(Arbeid) 
5»0verige teeltwerkzaambeden 
(Arbeid) 
6.Uitleggen(Arbeid) 
7.Schoffelen en wieden(Arbeid) 
8.Plukken(Arbeid) 
9 «Wasschen(Arbeid) 
10.Sorteereri(Arbeid) 
11 »Transportdiensten van der-
den) 
12.Fusthuur(Diensten van der-
den) 
13«Veilingkosten(Diensten van 
derden) 
14«0mzetbelasting 
VII. Overige kosten. 
1,Algemeen kosten(Diensten van 
derden) 
.2.Verlet en diverse werkzaam-
heden(Arbeid) 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4cOndernemingsbelasting 
Kosten per 10 are bjj een opbrengst 
van 1400 kg(excl.ondernemersloon) 
4$ van 60$ van f,700.-. 
10$ van f.700.-
2 0/00 van f.700.-
1/5 x 
10 are à f.90.-/ha 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per_100_kg 
•| x (8 ton af. 17.50/^^ 
50 kg à f.I9.50/IOO kg 
70 kg à f.12.25/IOO kg 
80 kg à f. 8.—/100 kg 
12 uur à f.0.867 
2/3 x 
150 gr à f.28.-/kg 
20 uur à f.O.867 
17 uur à f .0 .867 
10 uur à f .0 .867 
12 uur à f .0 .867 
15 uur à f .0 .867 
I50 uur à f .0 .867 
10 uur à f.O.867 
20 uur à f.O.867 
65 c o l l i à f . 0 . 0 8 / c o l l i 
35 k i s t en à f . 0 . 0 2 / k i s t 
yfo van f .548.36 
1$ van f.548^36 
1/3 x 2"/3 x 1/5 x f . 1 5 0 . -
I595 van 26 2 uur à f .0 .867 
.2 mnd.over f «375«-
4.8 ó/oo v.h.geïnvesteerde 
kapitaal 
[aanvoer 15/7 - 15/9) 
bijlage A 6 . 
1 
•.if. I6.80 
;" 70 . -
" 1 5 . -
•
 l 
• 
••• 1.40 
f .103.20 
f. 7 0 . -
" 9.75 
" 8.58 
" 6.40 
* . 94.73 
" IO.4O 
f.IO5.13 
f.. 4.20 
" 2 2 . -
f. 26.20 
" 17.34 
f. 16.45 
" 5.48 
...„v.' :'...-:. 
f. 20.64 
f. .?'— 
f. 70.09 
f. 43.54 
f. 14.74 
f. 8.67 
f. 10.40 
f. 13.01 
f.130.05 
f. 8.67 
f. 17.34 
f. 5.20 
f. O.70 
f. 21.93 
f .353.34 
f. 6.67 
" 34.07 
" 2.50 
" 0.78 f. 44.02 
f .456.96 
1400 kg 
f. 32.64 
Kosten per 10 a re 
Ondernemersloonî 
Leiding en toez ich t 
^2*ê?:Ë *Fos*?S_Se.?_î9_are 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs j>er 19.9. JES 
- 3 -
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f .45^.96 
20$ van f,456*96 
(aanvoer 15/? - 15/9') 
*» ?1Q? 
f .548.35 
sr=s£tss»»te& 
1400 kg. 
f.. 39.17 
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KOSTPRIJSBEREKENING ZOMBRKROTEN 1946. 
C*anvoerperiode 7/7 - 31/7 ) . 
Gebied : Zuid-Hollandsche Eilanden 
Bedri jfsgrootte« ha 1.12.- k a d a s t r a a l . 
Per 10 are Geteelde 
oppervlakte 
I . Kosten van den grond 
I I . KoBten van de eohuur 
I I I . Kqeten van hat gereedschap 
Totaal 
14.11 
5.23 
6.14 
,g7j,49. 
Renten 
10.75 
1.94 
Qf87 
lÀéL 
Af-. 
sohrty-
vingen 
1.62 
7 20. 
JLM. 
Mate-
r i a l e n 
Arbeid f l e n -
sten 
vm 
darda» 
1.67 
JUSL 
Ida. 
Belas-
tingen 
ÀJ.X 
IV. Kosten van bewerking 
1. Sp i t t en 
2 . Bemesten 
3 . Zaaiklaarmaken en zaaie 
4 . Bunnen,schoffelen en 
wieden 
5. OverifirB •t»elta»*i*«kai»— 
he don 
6. Oogsten 
7. Transport 
8. Fusthuur 
9. Veilingkosten 
10. Omzetbelasting 
26.01 
119.22 
15.20 
39.02 
ê*£L 
108.82 
10.— 
2 0 8 d 2 , . MM 
26.01 
10.4C 
5.20 
39.02 
M 
Jääfi^ 
138.72 
3 6 . -
9.— 
17.51 
5|84 
138.72 
36.— 
9.— 
17.51 
207.07 138.72 62t?1 
•AlWg. Jüfl^g g28 .02 . 62.^1 
-5^84 
.5*84 
£*M 
V. Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
2. Verlet en diverse 
werkzaamheden 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
6 . ~ 
34.20 
3 . — 
0.46 
6 
34.20 
3.— 
43.66 JLU=. 
Kosten per 10 are 486.33 16.56 8.82 
s a a a B S s s s H S s ; issssssa; isa«s=a=» 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 "bos 
a B s s a E S s t a a a s s s s s s c s a a s s s s s H s s s B S s 
34.20 6.— 
118.82 262.22 
sssssaaaaaaaa: 
0.46 
0.46 
70.25 9.66 .
X35S± 
9000 bos 
5.40 
s a a a s a e 
\,j Ne.50, b i j l age A r« 
•>:£T 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMBRKROTEN 1946. 
~laànvoexperiode 1/8 - 15/8)• 
'Gebied " : Zuid-Hollandsche Eilanden 
Bedr i j f sgroot te : ha 1.12.- kadas t r aa l . 
Per 10 are beteel'dè " 
oppervlakte > • 
I . Kosten van den grond 
II« Kosten van dé schuur 
I I I . Kosten van het gereedschap 
: r . -
IV. Kosten van bewerking: 
'".' 'i '. ' Sp i t t e lP f 4 •' 
2 . Bemesten', 
3 . Zaaiklaarmsken en zaaier 
4 . Dunnen,söhoffelèn/wieder 
5. Overige teeltwerkzaam-
heden 
•6. Oogeten • 
7. Transport ••••"•• 
8. frusthuur 
9. Veilingkosten 
10. Omzetbelasting 
V. Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
2 . Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3 . Rente bedr i j f skap i t aa l 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are : 
Kostpr i j s per 100.kg, 
s3S3B;=3 3 3 s t s s : 3 B t e t £ s s s : s s ( 3 B = : s : m s s i s : B : 3 s 3 s l s ; s K s s s s 
Totaal; 
14.11 
5.23 
8.14 
27.48 
26.01 
119.22 
15.20 
39.02 
8.67 208i 12 
. .52i0ë 
10*80 
2.70 
12.50 
4.17 
82.19 
290.31 
6.— 
21.20 
2 . — 
0.34 
29.54 
.247.33 
2700 kg 
12.86 
S S S S B B B B 
Renten 
10.75. 
;
 T . M 
•0:87 
13.56 
2 . — 
2 .— 
: 15.56 
Af-
sçhrii.-., 
vingen 
• 1.62 
• 7.20 
8'. 82 
, ' • " 
.... , 
. 8 . 8 2 
Mate-
="Ti alert 
..,. . . . 
IO8.82' 
10.— 
1.18.82 
118.82 
118.82 
i S3 BS S SE S3 BI SI 
Arbeid 
; ' 
26; 01 
•10.40 
5.20 
39.02 
8167: 
89.:30 
52*02 
52.02 
141.32 
21.20 
21.20 
162.52 
Dien-
eten 
van, 
derden 
1.67 
0.07 
1.74 
10.80 
2i70 
' 12.50 
26 .^ -
26 
6 
6 
33.74 
s s s s a s s s 
Belas-
tingen 
:3 .36 
3.36 
.'.'.' t : 
4.,17 
4.17 
4.17 
0.3/ 
0 .3 ' 
I B S I S S S G 
' • • • • • > • • • - • . . • • - • • - • • • 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING ZOMERKROTEN 1946. 
BEDRIJFSTYPE: 
Vollegrondsbedrijf, gebied Zuid-Hollandsche Eilanden, groot ha 1.12.-
TEELTWIJZE: 
kadastraal, waarvan ba 1. 
Zomerkroten, 20 are-, yan™ 
-.- beteelbaar. 
1 April - 15 Augustus. 
Andijvie, 20 are,.van 15 Augustus - 15 November. 
VERDEELING DER ROSTEN 't 
Als omslagbasis voor de.verdeeling der samengevoegde kosten .voor alle 
gewassen is genomen de betëelde oppervlakte (2/l0 aandeel ten laste van 
Zomerkroten en Andijvie), terwijl de samengevoegde kosten voor alle ge-
wassen verdeeld zijn in de verhouding tot den gebruiksduur van den grond 
(3/5 aandeel ten laste-van Zomerkroten), behalve de kosten van bewerking: 
spitten en bemesten, welke voor 2/3 aandeel ten laste van Zomerkroten 
gebraoht zijn. 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 10 are geschied door ver-
menigvuldiging met J, . 
I. Kosten van den gronde 
.(Waarde f .4000.-/na) • 
Rente 
Grond-en polderlasten 
II. Kosten van de sohuur 
..,•• (Steenen schuur 4 x .6 m, 
•';.  zie bijlage B 6) . V :• 
Rente 
Afschrijving ; 
Onderhoud (Diensten van 
derden) 
Brandverzekering (Dienster 
van derden) 
1.12. ha a f . l 6 0 . — 
1.12 ha a f. 5 0 . - -
2/10 Ï 3/5 1 i 1 
I I I . Kosten van het gereedschap 
(Waarde v.h.gereedschap 
f . 6 0 0 . - , zie 'bijlage B 8) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten 
van derden) 
2/IO x 3/5 x &'* 
àanvoerperiode 
7/7 - 31/7 
f. 179.20 
lz 56 — 
f. 235.20 f . 14.11 
f. 
f. 
f. 
f. 
32.40 
. 27.— 
2 5 . -
.2.70 
2/10 1 3/5 2 i 
f. 87.10 
f. 14.40 
f. 120.— 
f. 5.23 
f. 1.20 
f. 135.60 8.14 
1/8 - 15/8 
f . 14.11 
*•• S«23 
f. 8.14 
- 2 -
IV. Kosten van bewerking: 
1. Spi t ten (Arbeid) 
2 . Bemesten 
Stalmest 
Superfosfaat 
Pa ton tka l i 
2/3 1 7 i ton a f .17 .50/ ton t . 87;5d 
2/3 x 60 kg a f .8 .50/100 k g . . 3.40 
2/3 x 100 kg à f . 1 2 . 2 5 / 
Zwavelzure anunoniakßö kg a f.19.5ô/lOO kg • | ^ * ' 
Arbeid 
3 . Zkaikl aarmalie n en 
_p,aien ' j ' ' • ' 
Zaad " 
Arbeid 
4. Dunnen, schoffelen 
en wieden (Arbeid) 
5i Overige i i èü l tWörk i a^ 
tedeli |Arbeid) 
6; Oogsten (Arbeid) 
7 ; Transport (Dieris^n 
t&n derden) 
8, Fustttuur (Diensten 
van derden). 
9» Tôi l ingkos ten (Dien-
sten van derden) 
10. Omzetbelasting 
^ /3 x Î8uu_ V ts&A&T 
2 kg a f . 5 . - / k g 
6 uur a f .0 .867 
!. ' t 
45 uur a fiO;867 . 
10 uur, a.fJQ.8_7 
160 uur iMoiêm 
60 *üti*iliöï8é7 
450 k i s t en a f .0 .08 
135 k i s t en a f .0 .08 
450 k i s t en a f .0 .02 
135 ki f ten à f .0 .02 
van f. 583,60 
van {4-:4l6.80 
. van f, 5.Ô3.60 
\i van t . 416*80 
V. Overige, kosten» 
1. Algemeene kosten 
(Diensten van derden) 2/10 x 3/5 x i x f. IQOv—j 
2 . Verlet en diverse 
werkzaamheden (Arbeid) 
3 . Rente bedr i j f skap i t aa l 
! 
4 . Ondérnemingsbelâsting 
Kosten per•10 are ( exc l , 
ondernemersloon) 
Opbrengst per 10 are 
K»stprijg_per 100 bos 
Kostpr i j s per 100 kg 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
•^eiding en toezioht 
Totale kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
Kostpr i j s per 100 bos 
ssssssassssssasssssas. 
Kostprijs per 100 kg 
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Aanvo«speriod0 
fr/7- 31/7~ 
2/3 x 45 uur a f.0.867 
M08.8Z 
|f. 10.-
_-_-5___j 
15$ van 263 uur a f. O-86T 
15$ van 163 u u r l f . O.867 
2 pnd» over f. 450.— ! 
2 n^nd. over f. 300.— ! 
4»8 0/00 v.h.geïnvesteerd 
kapitaal 
ff. 26.01 F. 26.61 
2056 
ff. 15.20 
|f. 39.02 
té 8,67 
fi 138172 
f. 36.*--
f. 9 . — 
|f. 17.51 
F. 5.84 y» 415,19 
p-^Mft-^-
r. 
r. 
f. 
f; 
f. 
p. 
f. 
r. 
|f. 6 
f. 34.20 
f. 3.— 
f. 0.46 
f. 43.66' 
f.'486.33 
9000 bos 
[f. _. 5.40 
f. 486.33 
f» 97.27 
f. 583.6O 
•-•>••___•« 
9000 bos 
f. 6.48 
.1/8 - 15/8 
15.20 
39.02 
8.67 
52*02 
10.80 
2.70 
12.50 
4,11 
fr. ^390.;3X 
ff-
• 
f. 
f. 
6.-
21.20 
2.-
0.34 
29.54 
f. 347.33 
27_)0_kg_ 
fi___Hi86 
f. 347.33 
f. 416.80 
,2700 kfi 
\ '•.__.15.44 
